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THE SOUTH CAROLINA ACADEMY OF SCIENCE 




Justin Wyatt, President....................................................................... College of Charleston 
Judith Salley, President-Elect .............................................South Carolina State University 
Lucia Pirisi-Creek, Immediate Past President .............................. USC School of Medicine 
J. Dave Gangemi, Past President .................................................. USC School of Medicine 
Robin Brigmon, Vice-President............................................. Savannah River National Lab 
Kari Beaty, Secretary ............................................................... Midlands Technical College 
Vernon Beaty, Treasurer........................Department of Health and Environmental Control 
 
COUNCIL & COMMITTEE MEMBERS 
Chin Fu Chen, Councilor to June 2011................................................. Clemson University 
Karen Fox, Councilor to June 2011 .............................................. USC School of Medicine  
David J. Stroup, Councilor to June 2011 .................................... Francis Marion University 
James Privett, Councilor to June 2011........................University of South Carolina Sumter 
Jason Derek Elgin, Councilor to June 2012..............................Coastal Carolina University 
Latha Gearheart, Councilor to June 2012 ............................................ Presbyterian College 
Tim A. Jur, Councilor to June 2012....................................................... ED&T Engineering 
Mary J. Sleigh, Councilor to June 2012............................................... Winthrop University 
Stephanie Baker, Councilor to June 2013............................................... Furman University 
Vivian Counts, Councilor to June 2013.....................................................Benedict College 
Min-Ken Lao, Councilor to June 2013 ...................................................... Wofford College 
Jane Sigmon, Councilor to June 2013............................................. York Technical College 
Radman Ali, Undergraduate Research committee........................................ Morris College 
Tom Falvey, SC State Museum representative.........................................SC State Museum 
Pearl Fernandez, Publicity Chair ................................University of South Carolina Sumter  
David K. Ferris, SCAS Bulletin Editor-in-Chief ....................................... USC Spartanburg 
Don Jordan, Director, MESAS, AAAS/NAAS Rep .....................................USC Columbia  
David McQuillan, Curator ............................................................................USC Columbia 
Willliam Pirkle, Undergraduate Awards Chair............ University of South Carolina Aiken 
Tom Reeves, SCJAS Executive Director ................................ Midlands Technical College 
Tom Roop, Sandhills MESAS Director...........................................Francis Marion College 
Linda Sinclair, Science Week/SDE Rep State..............................................USC Columbia 
David Slimmer, High School Research Awards Chair............................ Lander University 
Tammy Taylor, SCJAS Director ............................................. Midlands Technical College 
Tina Webb, Science Fairs Coordinator.........................................Hilton Head High School 
Rosemary K Wicker, Western MESAS Director..................................... Lander University 
Hans-Conrad zur Loye, SCAS Journal Editor-in-Chief................................USC Columbia 
 
 
 
 
